和名抄地名新考 by 工藤 力男
はじ
め
に
　
こ
の
標
題
を
見
て
多
く
の
人
が
思
い
浮
か
べ
た
に
違
い
な
い
あ
る
業
績
が
あ
る
。
先
年
物
故
し
た
、
本
学
名
誉
教
授
池
邊
彌
1966
﹇    
﹈
で
あ
る
。
氏
の
名
著
に
助
け
ら
れ
て
わ
た
し
が
工
藤
1979
﹇    
﹈（
以
下
、
「
前
稿
Ⅰ
」
と
略
称
す
る
）
を
書
い
た
の
は
、
も
う
四
半
世
紀
前
の
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
新
し
い
資
料
に
よ
っ
て
大
幅
に
増
補
改
訂
さ
れ
た
池
邊
彌
1981
﹇    
﹈（
以
下
、『
池
邊
考
證
』）
に
基
づ
い
て
、
工
藤
1990
﹇    
﹈（
以
下
、「
前
稿
Ⅱ
」）
を
書
い
た
。
後
者
は
、
そ
の
副
題
の
と
お
り
、
次
々
に
報
告
さ
れ
る
木
簡
や
漆
紙
文
書
な
ど
を
主
な
資
料
に
し
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
わ
た
し
は
そ
の
稿
の
末
尾
に
次
の
よ
う
に
書
い
た
、「
そ
の
ほ
か
、
読
み
の
確
定
で
き
な
い
も
の
、
文
字
の
確
定
で
き
な
い
も
の
な
ど
、
残
さ
れ
た
問
題
は
多
い
。
そ
れ
ら
は
、
さ
ら
に
新
し
い
資
料
が
現
わ
れ
て
、
解
決
の
糸
口
を
提
供
し
て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
、
こ
の
稿
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
よ
う
。」
と
。
　
そ
こ
に
期
待
を
表
明
し
た
「
新
し
い
資
料
」
が
そ
の
後
も
出
現
し
て
い
る
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
平
城
京
址
の
長
屋
王
邸
跡
か
ら
出
た
大
量
の
木
簡
な
ど
は
、
確
か
に
古
代
の
文
字
資
料
と
し
て
貴
重
な
も
の
で
あ
る
が
、
二
つ
の
前
稿
で
残
っ
た
も
の
を
じ
か
に
解
決
に
導
い
て
く
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
か
ら
と
て
、
出
土
す
る
当
て
の
な
い
木
簡
に
期
待
す
る
の
は
、
百
年
河
清
を
待
つ
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
今
ま
で
に
得
ら
れ
た
資
料
の
範
囲
内
で
為
し
う
る
限
り
の
努
力
を
し
て
み
よ
う
と
思
い
立
っ
た
の
で
あ
る
。
1
和
名
抄
地
名
新
考
工　
藤　
力　
男
　古
代
地
名
と
い
う
同
じ
対
象
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
考
察
す
る
た
ち
ば
・
方
法
が
、
歴
史
学
と
地
理
学
と
言
語
学
と
で
異
な
る
こ
と
に
つ
い
て
は
前
稿
Ⅱ
で
述
べ
た
の
で
、
こ
こ
で
多
く
は
繰
り
返
さ
な
い
。
た
だ
、
本
稿
を
始
め
る
に
当
た
っ
て
一
つ
だ
け
述
べ
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
』（
以
下
、『
角
川
辞
典
』）
全
四
十
九
巻
の
完
結
後
、
そ
れ
に
採
ら
れ
た
古
代
中
世
地
名
を
主
体
に
し
て
編
ま
れ
た
『
古
代
地
名
大
辞
典
』
全
二
巻
1999
﹇    
﹈
が
あ
る
。
そ
の
本
編
は
「
あ
い
い
ち
の
り　
相
市
里
」
で
始
ま
る
。「
相
市
里
」
は
山
城
国
紀
伊
郡
に
あ
っ
た
、
永
久
元
年
の
文
書
に
一
度
だ
け
見
え
る
条
里
の
里
名
だ
と
い
う
。
な
ら
ば
、
こ
の
里
名
の
読
み
方
「
あ
い
い
ち
の
り
」
は
、
後
の
人
、
と
い
う
よ
り
も
現
代
の
研
究
者
が
そ
う
読
む
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
時
代
こ
の
地
の
日
本
語
と
し
て
、「
あ
い
い
ち
」
と
い
う
語
形
は
極
め
て
存
在
し
に
く
い
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
読
み
方
に
は
時
代
性
が
希
薄
だ
、
と
わ
た
し
は
考
え
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
、
和
名
抄
の
地
名
を
考
え
る
本
稿
の
主
題
で
は
な
い
の
で
深
入
り
は
し
な
い
。
述
べ
た
い
の
は
別
の
こ
と
で
あ
る
。
　
巻
頭
第
一
ペ
イ
ジ
に
は
和
名
抄
の
郷
名
「
あ
い
か
わ
の
ご
う　
藍
川
郷
」
が
あ
る
。『
角
川
辞
典
』
の
四
十
九
巻
す
べ
て
を
見
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
断
言
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
〈
固
有
地
名
＋
の
＋
行
政
単
位
の
音
読
〉
と
い
う
形
で
読
む
こ
と
は
、『
角
川
辞
典
』
全
巻
の
方
針
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
叢
書
の
刊
行
中
か
ら
、
わ
た
し
は
か
か
る
読
み
方
に
違
和
感
が
強
か
っ
た
。
確
た
る
根
拠
が
あ
っ
て
こ
の
読
み
方
が
採
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
と
雁
行
す
る
よ
う
に
刊
行
さ
れ
、『
角
川
辞
典
』
と
執
筆
者
の
重
な
る
こ
と
も
あ
る
『
日
本
歴
史
地
名
大
系
』（
以
下
、『
地
名
大
系
』）
で
は　
「
あ
い
か
わ
ご
う
」
と
読
ん
で
い
る
。
い
ず
れ
が
妥
当
な
の
か
。
　
古
代
の
日
本
人
が
土
地
の
固
有
名
に
行
政
単
位
「
里
・
郷
・
郡
」
を
付
け
て
称
す
る
と
き
、
そ
の
単
位
を
「
何
某
の
ガ
ウ
」
の
よ
う
に
音
読
み
す
る
こ
と
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
こ
の
方
式
を
現
代
の
地
名
に
当
て
は
め
る
と
、
例
え
ば
「
山
田
村
」
を
「
山
田
の
ソ
ン
」、「
河
辺
町
」
を
「
河
辺
の
チ
ョ
ウ
」
と
読
む
理
窟
だ
か
ら
で
あ
る
。
郷
名
を
「
〜
の
ゴ
ウ
」
と
読
む
『
角
川
辞
典
』
も
、
郡
名
の
「
秋
鹿
郡
」
は
「
あ
い
か
グ
ン
」、「
愛
甲
郡
」
は
「
あ
い
こ
う
グ
ン
」、「
英
多
郡
」
は
「
あ
い
だ
グ
ン
」
と
読
ん
で
、「
あ
い
か
の
グ
ン
」
の
よ
う
に
は
読
ま
な
い
。
郡
と
郷
里
と
で
こ
の
よ
う
に
読
み
分
け
る
基
準
は
那
辺
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
　
そ
も
そ
も
、
人
は
日
常
、
行
政
単
位
ま
で
含
め
て
地
名
を
呼
ぶ
も
の
だ
ろ
う
か
。「
こ
ん
ど
横
浜
市
に
引
っ
越
し
た
よ
」「
家
族
で
め
し
で
も
食
お
う
と
渋
谷
区
へ
出
た
ん
だ
」「
ド
ラ
イ
ブ
は
箱
根
町
に
し
2
よ
う
」
な
ど
と
言
う
こ
と
は
滅
多
に
な
い
よ
う
に
思
う
。
書
類
や
郵
便
物
な
ど
に
住
所
を
書
く
と
き
は
必
要
だ
が
、
役
人
が
日
常
業
務
に
そ
れ
を
必
要
と
す
る
こ
と
と
は
訳
が
違
う
。
　
古
代
の
人
た
ち
、
特
に
役
人
が
正
式
に
地
名
を
呼
ぶ
必
要
が
生
じ
た
と
き
、
固
有
名
に
行
政
単
位
の
付
い
た
呼
称
、
す
な
わ
ち
フ
ル
ネ
ー
ム
の
地
名
「
藍
川
郷
」「
愛
甲
郡
」
を
い
か
に
呼
ん
で
い
た
か
を
知
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
。
古
代
文
献
は
漢
字
で
書
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
万
葉
仮
名
表
記
さ
れ
た
歌
は
多
く
、
例
え
ば
「
大
君
の
水
底
深
く
思
ひ
つ
つ
裳
引
き
な
ら
し
し
須
我
波
良
能
佐
刀
」（
萬
葉
集
四
四
九
一
）
に
よ
っ
て
、
傍
線
部
の
結
句
を
「
菅
原
の
里
」
と
読
む
こ
と
が
判
明
す
る
が
、
こ
れ
は
歌
の
中
の
表
現
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
褻
の
表
現
に
も
公
式
な
呼
称
に
も
適
用
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ひ
と
つ
川
の
名
「
明
日
香
川
」
が
、
音
数
律
の
関
係
で
「
君
に
よ
り
言
の
繁
き
を
古
里
の
明
日
香
乃
河
に
み
そ
ぎ
し
に
ゆ
く
」（
同
六
二
六
）
と
詠
ま
れ
る
よ
う
に
、
簡
単
に
助
詞
「
の
」
を
介
在
さ
せ
た
「
明
日
香
の
川
」
に
変
わ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
散
文
に
は
音
数
律
の
制
約
が
な
い
の
で
自
由
に
読
め
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
考
え
た
と
き
、
す
ぐ
に
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
の
は
風
土
記
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
地
理
の
書
た
る
風
土
記
に
は
フ
ル
ネ
ー
ム
の
郷
里
が
満
ち
て
い
る
。
現
行
の
風
土
記
の
訓
読
で
、
郡
は
「
○
○
の
こ
ほ
り
」、
郷
・
里
は
一
様
に
「
○
○
の
さ
と
」
と
読
ん
で
い
る
。『
肥
前
国
風
土
記
』
の
基
肄
郡
の
よ
う
に
「
郷
陸
所　
里
一
十
七
」
と
、
ひ
と
つ
文
脈
に
郷
制
以
前
の
「
里
」
も
共
存
す
る
ば
あ
い
、
日
本
古
典
文
学
大
系
本
は
「
里
」
に
「
こ
ざ
と
」
の
訓
を
与
え
て
お
り
、
決
し
て
「
り
」
と
は
読
ん
で
い
な
い
。
畿
内
の
地
名
が
多
く
見
ら
れ
る
『
日
本
霊
異
記
』
で
は
、「
大
倭
の 
国 
、
宇
太
の 
郡 
、
漆
部
の 
郷 
」
く
に 
こ
ほ
り 
さ
と
（
上
巻
第
十
三
縁
）
の
よ
う
に
読
む
の
が
普
通
で
あ
る
。
仮
名
書
き
の
散
文
、
伊
勢
物
語
の
初
段
は
「
む
か
し
、
を
と
こ
う
ひ
か
う
ぶ
り
し
て
、
な
ら
の
京
か
す
が
の
さ
と
に
、
し
る
よ
し
し
て
い
に
け
り
」
で
始
ま
る
。「
京
」
だ
け
は
特
別
の
存
在
ゆ
え
に
音
読
み
さ
れ
た
が
、
続
く
里
は
「
か
す
が
の
さ
と
」
で
あ
る
。
今
昔
物
語
集
で
は
、　
「
今
昔
、
備
中
ノ
国
、
窪
屋
ノ
郡
、
大
市
ノ
郷
ニ
一
人
ノ
古
老
ノ
僧
有
ケ
リ
」（
巻
第
十
七
第
十
八
語
）
の
よ
う
に
書
か
れ
る
。
現
在
流
通
し
て
い
る
本
は
こ
の
「
国
・
郡
・
郷
」
を
す
べ
て
訓
読
み
し
て
い
る
。
そ
れ
は
素
朴
で
は
あ
る
が
、
ま
っ
と
う
な
日
本
語
の
感
覚
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
『
角
川
辞
典
』
が
、
右
に
推
測
し
た
よ
う
な
素
朴
な
読
み
方
に
よ
ら
ず
、「
藍
川
の
ゴ
ウ
」
の
よ
う
な
方
式
を
採
っ
た
背
景
に
は
、
歴
史
学
者
や
郷
土
史
家
の
間
に
行
わ
れ
て
い
た
一
種
の
慣
用
語
が
用
い
3
ら
れ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
昨
秋
、
岐
阜
県
富
加
町
で
、「日
本
最
古
の
半
布
里
戸
籍
１３００
年
記
念
―
―富
加
町
」
と
冠
称
す
る
「御
野
國
半
布
里

戸
籍
１３００
年
祭
」
が
行
わ
れ
た
。
そ
れ
を
さ
か
の
ぼ
る
二
年
半
前
、
里
名
の
読
み
方
を
め
ぐ
る
論
争
を
『
朝
日
新
聞
』
中
部
本
社
版
の
岐
阜
面
2000.2.6
﹇        
﹈
が
報
じ
て
い
る
。
二
巻
か
ら
な
る
町
史
1975
﹇    
﹈
の
上
巻
で
は
「
は
ぶ
り
」、
五
年
後
に
出
た
下
巻
で
は
「
は
に
ゅ
う
り
」
と
読
ん
で
い
る
と
い
う
の
だ
。
こ
れ
は
、
在
地
研
究
者
を
中
心
に
「
は
ぶ
り
」
と
称
し
て
い
た
の
だ
が
、
奈
良
国
立
博
物
館
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
「
は
に
ゅ
う
り
」
と
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
変
更
し
た
の
だ
と
い
う
。
後
者
の
読
み
方
は
、
古
代
史
家
た
ち
に
一
般
的
な
呼
称
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
研
究
者
た
ち
は
、
わ
ざ
わ
ざ
「
は
に
ゅ
う
の
さ
と
」
な
ど
と
言
う
の
は
ま
だ
る
こ
し
い
の
で
、
三
四
拍
の
「
は
ぶ
り
」「
は
に
ゅ
う
り
」
と
称
し
て
理
解
し
得
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
研
究
者
た
ち
が
そ
う
呼
ぶ
便
利
さ
は
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
飽
く
ま
で
も
限
ら
れ
た
世
界
の
慣
用
に
過
ぎ
ず
、
あ
え
て
言
え
ば
隠
語
で
あ
る
。
そ
れ
を
一
般
称
と
錯
覚
し
て
は
な
る
ま
い
。
　
こ
の
よ
う
に
、
歴
史
学
・
地
理
学
の
た
ち
ば
か
ら
地
名
を
扱
う
態
度
は
、
言
語
の
学
か
ら
す
る
処
理
と
は
異
な
る
こ
と
が
あ
る
。
土
地
に
捺
印
さ
れ
た
語
、
そ
れ
が
地
名
で
あ
る
か
ら
に
は
、
ま
ず
言
語
と
は
に
ゅ
う
り
し
て
処
理
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
地
名
が
、
い
つ
、
誰
に
よ
っ
て
、
い
か
な
る
言
語
で
、
い
か
な
る
原
理
に
よ
っ
て
捺
さ
れ
た
か
を
、
ま
ず
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
が
従
来
の
わ
た
し
の
た
ち
ば
で
あ
っ
た
し
、
現
在
も
変
わ
ら
な
い
。
そ
の
姿
勢
で
こ
れ
か
ら
の
考
察
を
進
め
よ
う
と
思
う
。
資
料
の
多
く
を
池
邊
氏
に
負
う
こ
と
も
「
前
稿
Ⅰ
」
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
の
稿
の
「
は
じ
め
に
」
の
節
を
、　
「
資
料
の
博
捜
は
私
の
能
力
に
余
る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
仰
い
だ
と
い
う
意
味
で
、
本
稿
は
、『
日
本
地
理
志
料
』
と
『
和
名
類
聚
抄
郷
名
考
証
』
と
い
う
ふ
も
だ
し
を
借
り
て
と
っ
た
相
撲
で
あ
る
。」
で
結
ん
だ
。
今
の
心
境
を
同
じ
よ
う
に
相
撲
用
語
の
譬
喩
で
言
う
と
、
長
ら
く
胸
を
貸
し
て
も
ら
っ
た
池
邊
氏
へ
の
恩
返
し
の
意
味
も
こ
め
て
稿
を
起
こ
す
も
の
で
あ
る
。
　
「
前
稿
Ⅰ
」
に
も
書
い
た
よ
う
に
、
わ
た
し
は
先
師
濱
田
敦
教
授
の
授
業
で
こ
の
世
界
へ
の
関
心
を
開
か
れ
た
。
先
師
は
こ
の
授
業
で
述
べ
た
こ
と
を
文
字
に
す
る
こ
と
に
は
積
極
的
で
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
わ
た
し
は
、
山
城
国
を
取
り
あ
げ
る
際
に
は
特
に
、
自
分
が
書
き
と
め
た
先
師
の
説
を
紹
介
し
よ
う
と
思
う
。
ま
た
、
日
本
語
学
徒
の
目
か
ら
見
て
不
審
な
も
の
を
、
で
き
る
だ
け
多
く
書
き
出
し
て
お
く
つ
も
り
で
あ
る
。
分
か
ら
な
い
も
の
も
率
直
に
呈
示
し
て
解
決
を
後
学
に
託
し
よ
う
と
思
う
。
4
　和
名
抄
の
記
載
順
に
山
城
国
か
ら
始
め
る
。
各
項
目
の
言
及
箇
所
に
傍
線
を
附
す
。
論
点
の
多
寡
、
議
論
の
繁
簡
に
よ
っ
て
、
各
項
の
分
量
も
ま
ち
ま
ち
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
文
献
の
刊
行
年
は
必
要
に
応
じ
て
キ
リ
ス
ト
暦
で
角
括
弧
内
に
書
き
、
書
誌
は
必
要
最
小
限
に
と
ど
め
る
。考　
　
　
察
　
一　
山
城
国
乙
訓
郡
　
乙
訓
郡
に
つ
い
て
は
古
代
に
も
用
例
が
多
く
、
二
音
節
の
万
葉
仮
名
の
用
法
も
理
に
か
な
っ
て
お
り
、
解
釈
上
の
問
題
は
な
い
。
だ
が
、
意
外
な
所
か
ら
二
つ
の
問
題
が
出
来
し
た
。
　
『
池
邊
考
證
』
は
五
種
類
廿
六
の
用
例
を
挙
げ
て
い
る
。
大
宝
期
以
後
に
正
式
な
表
記
と
な
っ
た
ら
し
い
「
乙
訓
」
が
大
半
だ
が
、
そ
れ
以
前
の
「
弟
国
・
堕
国
」
の
ほ
か
、
平
安
時
代
の
「
乙
国
」
一
例
も
あ
る
。
そ
し
て
、
天
平
寳
字
六
年
造
寺
所
公
文
の
「
乙
容
郡
」
が
あ
る
。「
容
」
の
文
字
が
何
ゆ
え
に
「
く
に
」
の
表
記
た
り
う
る
か
。
そ
れ
が
当
郡
の
問
題
の
一
つ
で
あ
る
。
　
わ
た
し
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
も
、「
容
」
の
文
字
か
ら
、
音
と
し
て
も
訓
と
し
て
も
ク
ニ
を
引
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。『
大
日
本
古
文
書
』
五
1903
﹇    
﹈
に
左
記
の
よ
う
に
翻
刻
さ
れ
て
以
来
、
人
々
は
こ
の
文
字
で
論
じ
つ
づ
け
て
き
た
。
　
　
津
国
手
嶋
郡
上
秦
郷
戸
主
倉
真
万
呂
戸
口
古
万
呂
　
　
山
背
乙
容
郡
小
野
郷
戸
主
鳥
部
廣
嶋
戸
口
足
嶋
今
は
、
幸
い
に
も
『
正
倉
院
古
文
書
影
印
集
成
』
第
九
巻
1995
﹇    
﹈
に
よ
っ
て
そ
の
文
字
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
天
平
寳
字
六
年
六
月
廿
一
日
、
村
刀
祢
大
伴
虫
万
呂
の
書
い
た
「
謹
解　
申
檜
皮
盖
工
等
食
功
請
事
」
と
題
す
る
文
書
に
そ
れ
は
見
え
る
。
そ
の
箇
所
を
同
書
か
ら
写
し
て
掲
げ
る
。
　
写
真
か
ら
「
乙
」
の
下
の
文
字
を
直
ち
に
「
容
」
と
判
読
す
る
こ
と
は
か
な
り
難
し
い
。
百
聞
は
一
見
に
及
か
ず
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
書
き
手
が
ほ
ん
と
う
に
「
容
」
の
字
を
書
こ
う
と
し
て
筆
を
運
ん
だ
結
果
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
ウ
冠
の
初
画
の
有
無
も
定
か
で
な
い
。
旁
が
「
容
」
だ
と
し
て
も
、
そ
の
第
二
画
は
わ
か
る
が
、
ほ
か
は
む
し
ろ
「
右
」
に
近
い
印
象
だ
。
書
き
手
が
決
し
て
能
筆
で
な
い
こ
と
は
、「
郡
」
が
「
神
」
の
崩
し
字
か
と
見
紛
う
こ
と
か
ら
も
言
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
右
の
行
の
「
手
嶋
郡
」
で
も
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
で
判
断
す
る
こ
と
は
危
険
だ
が
、
虫
万
呂
は
「
容
」
の
字
を
書
き
か
け
て
「
宕
」
に
戻
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
人
の
筆
跡
が
ほ
か
に
見
ら
れ
な
い
こ
と
が
遺
憾
で
あ
る
。
5
　先
師
濱
田
敦
は
、「
容
」
は
「
宕
」
か
「
當
」
の
誤
記
で
、
オ
ト
ク
ニ
な
ら
ぬ
オ
タ
ギ
か
と
し
た
。
わ
た
し
は
結
果
を
そ
う
書
き
留
め
て
あ
る
が
、
詳
し
い
論
証
は
し
な
か
っ
た
と
思
う
。
直
感
に
よ
る
推
測
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
影
印
を
見
る
と
、
先
師
の
予
言
ど
お
り
、「
宕
」
の
蓋
然
性
が
き
わ
め
て
大
き
い
と
言
え
よ
う
。
　
そ
れ
か
ら
廿
二
年
後
、
長
屋
王
の
邸
宅
跡
か
ら
出
土
し
た
木
簡
に
興
味
あ
る
記
事
が
見
い
だ
さ
れ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
廿
九
　
　
无
位
出
雲
臣
安
麻
呂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
背
國
乙
當
郡
1989
 
（
平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
・
二
十
一
）﹇    
﹈　
こ
れ
は
そ
の
上
半
分
で
、
下
部
に
は
上
日
し
た
日
数
が
書
か
れ
て
い
る
。
掲
載
さ
れ
た
写
真
で
も
、
考
課
木
簡
の
端
正
な
文
字
が
は
っ
き
り
と
読
み
取
ら
れ
、
誤
読
の
恐
れ
は
全
く
な
い
。「
乙
當
郡
」
は
オ
タ
ギ
郡
を
書
い
た
と
お
ぼ
し
い
。
オ
タ
ギ
な
ら
「
愛
宕
」
あ
る
い
は
「
愛
當
」
が
ふ
つ
う
の
表
記
な
の
だ
が
、「
愛
」
を
「
オ
」
の
仮
名
に
用
い
る
特
異
性
（
何
れ
言
及
す
る
予
定
）
ゆ
え
に
、
オ
ト
ク
ニ
の
「
乙
」
と
紛
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
に
違
い
な
い
。
先
の
「
乙
容
郡
」
が
「
乙
訓
郡
」
で
は
な
く
「
愛
宕
郡
」
で
あ
っ
た
蓋
然
性
が
俄
か
に
大
き
く
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。
　
結
論
は
以
上
で
尽
き
る
が
、
状
況
証
拠
を
若
干
呈
示
し
よ
う
。
6
　当
該
条
に
見
え
る
鳥
部
廣
嶋
戸
口
足
嶋
は
小
野
郷
の
人
と
あ
る
。
も
し
「
乙
容
郡
」
が
、
従
来
そ
う
信
じ
ら
れ
て
き
た
乙
訓
郡
で
あ
る
な
ら
、
そ
こ
に
小
野
郷
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
奈
良
・
平
安
時
代
、
乙
訓
郡
に
小
野
郷
の
存
し
た
形
跡
は
全
く
見
当
た
ら
な
い
。
そ
の
事
実
だ
け
で
も
、
乙
容
郡
を
乙
訓
郡
と
即
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
だ
が
、
な
ぜ
か
そ
こ
が
見
落
と
さ
れ
て
き
た
。「
小
野
」
は
あ
り
ふ
れ
た
郷
名
で
、
じ
っ
さ
い
和
名
抄
は
山
城
国
で
は
愛
宕
郡
と
宇
治
郡
に
こ
の
郷
名
を
載
せ
て
い
る
の
に
。
　
こ
の
人
物
は
「
鳥
部
」
氏
で
あ
る
。
和
名
抄
の
愛
宕
郡
に
は
、
小
野
の
ほ
か
に
、
蓼
倉
、
栗
野
、
粟
田
、
大
野
、
錦
部
、
八
坂
、
鳥
戸
、
愛
宕
、
賀
茂
、
出
雲
郷
が
あ
る
。
平
安
時
代
、
正
式
表
記
は
「
鳥
戸
」
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、『
池
邊
考
證
』
に
よ
る
と
、
実
際
の
用
例
は
奈
良
時
代
以
来
の
「
鳥
部
」
が
圧
倒
的
に
多
い
。
よ
っ
て
、
鳥
部
と
鳥
戸
は
同
一
地
と
見
て
誤
り
な
か
ろ
う
。
当
該
条
の
鳥
部
氏
は
愛
宕
郡
鳥
戸
郷
ゆ
か
り
の
人
で
あ
っ
た
蓋
然
性
が
大
き
い
。
　
以
上
、「
乙
容
」
は
「
乙
宕
」
と
も
読
め
る
こ
と
、
長
屋
王
家
木
簡
に
「
愛
宕
郡
」
を
「
乙
當
郡
」
と
書
い
た
例
が
あ
る
こ
と
、「
鳥
部
廣
嶋
」
の
居
住
地
小
野
郷
が
乙
訓
郡
に
は
存
せ
ず
愛
宕
郡
に
は
存
す
る
こ
と
、
愛
宕
郡
に
は
「
鳥
部
」
氏
と
同
じ
「
鳥
部
」
郷
が
存
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
大
日
本
古
文
書
に
翻
刻
せ
ら
れ
、
百
年
来
「
オ
ト
ク
ニ
郡
」
と
読
ま
れ
て
き
た
「
乙
容
郡
」
は
、「
乙
宕
郡
」
と
解
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
正
倉
院
文
書
の
「
乙
容
郡
」
を
少
し
も
疑
わ
な
か
っ
た
池
邊
氏
は
、
「
乙
容
郡
」
に
続
く
「
小
野
郷
」
を
、
和
名
抄
に
記
載
の
な
い
郷
名
と
し
て
、
乙
訓
郡
の
最
後
に
括
弧
付
き
で
掲
げ
た
。
　
　
（
小
野
郷
）　
天
平
寶
字
六
、
六
、
廿
一
、
造
寺
所
公
文
。
　
　
　
小　
野
、
伊
勢
物
語
、　
。
83
そ
の
地
は
、
未
詳
な
が
ら
伊
勢
物
語
の
小
野
に
当
た
る
と
考
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
伊
勢
物
語
第
八
十
三
段
後
半
の
一
文
を
、
森
野
宗
明
校
注
の
講
談
社
文
庫
本
か
ら
引
い
て
み
よ
う
。
む
月
に
、「
を
が
み
た
て
ま
つ
ら
む
」
と
て
、
小
野
に
ま
う
で
た
る
に
、
ひ
え
の
山
の
ふ
も
と
な
れ
ば
、
雪
い
と
た
か
し
。
比
叡
山
の
麓
に
あ
る
「
小
野
」
に
は
、「
今
の
京
都
市
八
瀬
大
原
の
あ
た
り
」
の
脚
注
が
あ
る
。
　
大
ざ
っ
ぱ
に
言
う
と
、
乙
訓
郡
は
京
都
市
の
桂
川
の
西
側
に
広
が
る
地
域
、
愛
宕
郡
は
市
の
東
側
に
広
が
る
地
域
で
あ
る
。「
乙
容
」
は
乙
訓
で
は
あ
り
え
ず
、
そ
の
小
野
郷
は
、
伊
勢
物
語
の
小
野
と
同
じ
愛
宕
郡
の
地
に
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
最
も
し
ぜ
ん
で
あ
る
。
　
も
う
一
つ
の
問
題
は
、
こ
の
郡
名
の
起
源
に
関
わ
る
言
説
で
あ
る
。
例
え
ば
、『
角
川
辞
典
』
の
「
乙
訓
郡
」
の
項
に
は
こ
う
あ
る
。
7
乙
訓
郡
は
は
じ
め
葛
野
郡
に
属
し
、
そ
の
一
部
で
あ
っ
た
が
、
大
宝
令
施
行
時
に
葛
野
郡
か
ら
分
離
し
た
も
の
で
、
葛
野
郡
の
兄
国
に
対
す
る
弟
国
で
あ
っ
て
、
の
ち
に
乙
訓
の
字
を
用
い
た
の
で
あ
る
。
『
地
名
大
系
』「
京
都
府
の
地
名
」
の
結
論
も
こ
れ
に
ほ
ぼ
等
し
い
。
現
行
の
他
の
地
名
辞
典
の
中
で
は
、
楠
原
佑
介
他
編
著
『
古
代
地
名
語
源
辞
典
』
が
「
弟
国
は
兄
国
に
対
す
る
地
名
か
」
と
判
断
に
慎
重
さ
を
残
し
て
い
る
が
、
吉
田
茂
樹
著
『
日
本
古
代
地
名
事
典
』
は
断
定
し
て
い
る
。
か
か
る
言
説
は
何
に
よ
る
の
だ
ろ
う
か
。
管
見
で
は
そ
の
淵
源
を
江
戸
時
代
の
地
誌
類
に
見
出
だ
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
吉
田
東
伍
の
『
大
日
本
地
名
辭
書
』（
以
下
、『
地
名
辭
書
』）
に
、
「
本
郡
は
古
へ
葛
野
よ
り
分
か
れ
乙
訓
の
名
は
弟
国
（ 
少 
国 
の
義
）
の
オ
ト 
ク
ニ
謂
な
る
べ
し
」
と
推
定
の
形
で
述
べ
た
の
が
早
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
　
『
地
名
辭
書
』
の
言
う
よ
う
に
、
乙
訓
郡
が
葛
野
か
ら
分
離
し
て
で
き
た
蓋
然
性
は
き
わ
め
て
大
き
い
が
、
そ
れ
を
伝
え
る
文
証
は
知
ら
な
い
。
そ
れ
な
の
に
、
さ
な
が
ら
文
証
が
あ
る
よ
う
に
記
述
す
る
『
角
川
辞
典
』
ほ
か
の
態
度
に
は
賛
成
で
き
な
い
。
か
り
に
葛
野
郡
か
ら
分
け
て
建
郡
さ
れ
た
の
だ
と
し
て
も
、
そ
の
建
郡
の
時
期
を
大
宝
令
施
行
時
と
断
定
す
る
根
拠
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
続
日
本
紀
・
大
宝
二
年
に
見
え
る
「
乙
訓
郡
」
は
、
確
か
に
の
ち
の
表
記
だ
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
　
当
郡
の
古
い
用
例
と
し
て
、
古
事
記
と
垂
仁
紀
十
五
年
に
伝
え
る
起
源
説
話
の
「
堕
国
」「
弟
国
」、
継
体
十
二
年
紀
の
「
弟
国
」
が
あ
る
。
前
者
に
お
い
て
、
ヒ
バ
ス
ヒ
メ
が
墜
ち
て
死
ん
だ
の
で
「
堕
国
」
と
名
付
け
た
所
を
今
は
「
弟
国
」
と
言
う
の
だ
す
る
こ
と
、
記
紀
の
説
話
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
も
し
『
角
川
辞
典
』
ほ
か
が
言
う
よ
う
に
、
大
宝
令
の
施
行
に
よ
っ
て
建
郡
さ
れ
た
の
だ
っ
た
ら
、
そ
の
地
名
も
、
今
は
「
乙
訓
」
と
い
う
の
だ
、
と
記
紀
に
書
か
れ
る
は
ず
で
は
な
い
か
。「
兄
国
・
弟
国
」
と
い
う
呼
称
と
表
記
自
体
こ
そ
が
、
令
制
以
前
の
呼
び
方
で
あ
る
こ
と
を
語
る
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
大
宝
令
の
施
行
以
前
に
す
で
に
乙
訓
郡
は
存
在
し
た
と
断
言
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
、『
角
川
辞
典
』
な
ど
の
記
述
は
成
り
立
た
な
い
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
　
藤
原
宮
跡
の
第
二
十
九
次
調
査
の
結
果
が
『
木
簡
研
究
』
三
号
1981
﹇    
﹈
に
報
告
さ
れ
た
。
そ
こ
で
出
土
し
た
木
簡
に
、
　
　
弟
国
評
鞆
岡
三
の
一
点
が
あ
る
。
上
部
が
闕
損
し
て
い
る
が
、
山
背
国
の
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
東
面
大
垣
地
区
か
ら
同
時
に
出
土
し
た
二
十
九
点
の
木
簡
の
う
ち
、
荷
札
は
干
支
で
年
次
を
記
す
も
の
が
七
点
、
年
紀
を
記
す
も
の
が
慶
雲
・
和
銅
の
三
点
、
年
紀
の
な
い
木
簡
で
も
評
表
8
記
が
十
二
点
、
郡
表
記
が
十
一
点
で
、
荷
札
の
過
半
は
大
宝
以
前
の
も
の
で
あ
る
、
と
報
告
者
の
加
藤
優
は
書
い
て
い
る
。
　
こ
の
木
簡
の
出
土
に
よ
っ
て
、
乙
訓
郡
が
大
宝
以
前
に
建
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
動
か
な
い
事
実
と
な
っ
た
。
右
の
報
告
で
加
藤
氏
は
、
「
こ
れ
ま
で
大
宝
令
の
施
行
に
伴
い
葛
野
郡
か
ら
乙
訓
郡
の
分
割
が
行
わ
れ
た
と
い
う
説
が
有
力
で
あ
っ
た
が
、
再
考
の
必
要
が
生
じ
た
」
と
も
書
い
て
い
る
。
歴
史
学
の
世
界
で
は
、
い
つ
の
間
に
か
大
宝
令
施
行
云
々
の
説
が
支
配
的
に
な
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
　
な
お
、
訓
字
表
記
「
弟
国
」
か
ら
、
音
仮
名
表
記
「
乙
訓
」
に
変
わ
っ
た
こ
と
も
、
七
八
世
紀
の
交
に
お
け
る
他
の
地
名
表
記
の
変
更
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
こ
そ
、
歴
史
学
者
が
最
も
神
経
質
に
議
論
し
て
き
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
わ
た
し
の
目
に
は
意
外
な
盲
点
と
映
っ
た
の
で
あ
る
。
　
二　
山
城
国
乙
訓
郡
鞆
岡
郷
　
郷
名
「
鞆
岡
」
は
、
諸
本
の
訓
に
よ
っ
て
「
と
も
を
か
」
と
読
み
、
後
世
、
表
記
が
「
友
岡
」
に
転
じ
て
今
に
至
る
。
ど
の
位
置
か
ら
見
た
の
か
知
ら
な
い
が
、
郷
内
の
主
要
部
に
あ
る
岡
の
形
に
由
来
す
る
名
と
考
え
ら
れ
る
以
外
に
地
名
と
し
て
議
論
す
べ
き
も
の
は
な
い
。
　
こ
の
郷
名
に
お
け
る
日
本
語
学
の
問
題
は
「
鞆
」
の
字
で
あ
る
。
十
巻
本
和
名
抄
の
射
藝
部
に
「
在
臂
避
弦
具
也
、
和
名
止
毛
、
楊
氏
漢
語
抄
云
、
日
本
紀
用
鞆
字
、
俗
亦
用
之
、
本
文
未
詳
」
と
あ
る
。
撰
者
の
源
順
も
こ
の
文
字
の
典
拠
を
極
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
谷
川
士
清
『
日
本
書
紀
通
證
』
に
「
字
彙
補
有
鞆
字
、
義
闕
、
日
本
紀
用
此
、
盖
別
有
所
拠
也
」
と
あ
る
こ
と
も
、「
」
の
字
が
シ
ナ
で
は
一
般
に
用
い
ら
れ
た
文
字
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
そ
の
「
鞆
岡
」
の
表
記
が
す
で
に
七
世
紀
に
存
し
た
こ
と
は
、
前
項
に
引
い
た
藤
原
宮
址
木
簡
「
弟
国
評
鞆
岡
三
」
に
明
ら
か
で
あ
る
。
　
源
順
が
日
本
紀
に
鞆
字
を
用
い
る
こ
と
が
あ
る
と
言
う
の
は
、
応
神
天
皇
即
位
前
紀
、
天
皇
誕
生
時
に
腕
に
「
鞆
」
状
の
肉
が
あ
っ
た
と
い
う
箇
所
を
指
す
の
だ
ろ
う
。「
鞆
」
は
古
事
記
・
萬
葉
集
・
風
土
記
に
も
見
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
八
世
紀
の
日
本
語
社
会
に
は
相
当
広
く
行
わ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
源
順
が
「
本
文
未
詳
」
と
言
い
、
従
来
そ
の
典
拠
が
明
か
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
聞
か
な
い
。
か
く
て
、
日
本
製
の
文
字
す
な
わ
ち
「
国
字
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
従
来
、
古
代
文
献
に
見
出
だ
さ
れ
た
国
字
は
か
な
り
の
数
に
上
る
。『
新
撰
字
鏡
』
小
学
篇
に
集
め
ら
れ
た
多
く
の
国
字
は
、
実
際
の
使
用
が
確
か
め
ら
れ
な
い
も
の
が
多
い
の
で
除
く
と
し
て
、
萬
葉
集
の
「
椙
」「
俣
」「
鴫
」「
樫
」、
風
土
記
の
9
「
椙
」、
古
事
記
の
「
俣
」
な
ど
が
あ
る
。
こ
こ
で
ま
ず
問
題
な
の
は
、
な
ぜ
「
」
が
用
い
ら
れ
ず
に
「
鞆
」
が
作
ら
れ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
問
に
対
し
て
明
快
な
解
答
を
用
意
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
以
下
に
一
つ
の
推
測
を
試
み
る
。
　
古
代
、
射
藝
の
具
と
し
て
は
他
に
「
こ
て
」
が
あ
っ
た
。
天
治
本
『
新
撰
字
鏡
』
に
「
　
古
岸
反
、
射
弓
時
調
度
也
、
古
弖
」
と
見
え
る
ほ
か
、
観
智
院
本
『
類
聚
名
義
抄
』
の
「
」
に
「
コ
テ
、
タ
マ
キ
」、
前
田
本
『
色
葉
字
類
抄
』
に
「
射
　
シ
ャ
コ
ウ
、
コ
テ
、
又
タ
マ
キ
、
射
具
也
。
小
手 
同
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
推
し
て
考
え
る
に
、「
こ
て
」
の
表
記
は
早
く
「
」
に
固
定
し
た
。
そ
れ
が
通
常
の
語
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
弓
を
射
る
際
に
用
い
る
似
た
よ
う
な
道
具
を
指
す
古
語
「
と
も
」
も
あ
っ
た
。
そ
れ
に
漢
字
を
与
え
よ
う
と
し
た
と
き
、「
」
は
す
で
に
「
こ
て
」
の
訓
を
負
う
て
い
た
。
そ
こ
で
「
と
も
」
の
訓
を
負
う
国
字
が
求
め
ら
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
　
そ
の
よ
う
に
推
測
し
て
残
る
問
題
は
、「
鞆
」
が
い
か
な
る
原
理
で
作
ら
れ
た
国
字
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
国
字
は
、
和
語
を
書
き
記
す
た
め
に
作
ら
れ
た
文
字
で
あ
る
。「
鴫
」「
鯰
」「
畠
」
の
よ
う
に
、
後
に
旁
を
音
読
み
し
て
〈
疑
似
形
声
文
字
〉
と
も
言
う
べ
き
字
が
若
干
あ
る
。
ま
た
「　 
鱇 　
」「 
繧 
」「　 
錻 　
」
の
よ
う
に
中
世
以
降
に
あ
ん
こ
う 
う
ん 
ブ
リ
キ
作
ら
れ
た
、
音
読
み
・
西
洋
語
読
み
の
国
字
も
稀
に
は
あ
る
。
し
か
し
、
訓
の
み
あ
っ
て
音
の
な
い
こ
と
が
一
般
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
が
会
意
文
字
の
原
理
で
作
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
国
字
に
つ
い
て
の
常
識
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
国
字
の
中
に
「
鞆
」
を
置
い
て
み
る
と
、「
革
」
偏
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
旁
の
「
丙
」
は
何
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
を
、
わ
た
し
は
知
ら
な
い
。
　
先
師
の
説
は
、
わ
た
し
の
記
憶
と
ノ
ー
ト
に
誤
り
が
な
け
れ
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
―
―
「
鞆
」
は
形
声
文
字
、「
革
」
が
意
符
、
ping
「
丙
」
が
音
符
な
の
で
あ
ろ
う
。「
丙
」
は 
   
の
音
を
表
わ
す
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
漢
字
の
原
音
を
借
り
て
、
弓
の
弦
が
鞆
に
当
っ
て
発
す
る
音
「
ピ
ン
」
を
表
わ
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
。
わ
た
し
の
知
る
限
り
、
か
か
る
構
造
を
有
す
る
国
字
は
他
に
な
い
。
　
三　
山
城
国
葛
野
郡
葛
野
郷
　
東
急
本
・
元
和
本
は
和
名
抄
郡
部
の
「
葛
野
」
に
「
加
止
乃
」
の
訓
、
高
山
寺
本
は
郷
里
部
に
「
カ
ト
ノ
」
の
振
り
仮
名
が
あ
る
が
、
と
も
に
第
二
音
節
の
清
濁
は
断
定
で
き
な
い
。
カ
ド
ノ
で
呼
ば
れ
て
現
在
に
至
る
が
、
古
代
は
い
か
に
呼
ば
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
　
こ
の
郡
郷
名
は
、
も
と
野
の
名
称
で
あ
っ
た
の
が
行
政
単
位
の
地
名
に
転
じ
た
こ
と
明
ら
か
で
あ
る
。『
池
邊
考
證
』
に
掲
げ
る
資
料
10
に
よ
る
と
、
郡
郷
は
も
と
よ
り
、
県
、
河
川
、
井
、
さ
ら
に
氏
族
名
ま
で
「
葛
野
」
の
表
記
一
色
で
、
た
い
そ
う
安
定
し
た
表
記
で
あ
っ
た
と
見
え
る
。
古
事
記
・
中
巻
、
応
神
天
皇
段
の
記
事
に
「
葛
野
」
と
あ
り
、
応
神
天
皇
が
歌
っ
た
と
伝
え
る
歌
謡
に
も
見
え
る
。
千
葉
の　
加
豆
怒
を
見
れ
ば　
 
百 
千 
足
も
も 
ち 
だ
る　
 
家 
庭 
も
見
ゆ　
国
や 
に
は
の 
秀 
も
見
ゆ 
（
日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
代
歌
謡
集
』
に
よ
る
）　
ほ
右
の
傍
線
部
が
も
と
の
仮
名
表
記
で
、
こ
れ
に
対
応
す
る
応
神
紀
六
年
二
月
の
全
同
の
歌
謡
で
は
「
伽
豆
怒
」
で
あ
る
。
か
く
て
奈
良
時
代
は
「
カ
ヅ
ノ
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
第
二
音
節
の
清
濁
が
不
明
な
和
名
抄
の
訓
も
濁
音
「
ド
」
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
　
そ
こ
で
次
は
、
第
二
音
節
に
お
け
る
ヅ
か
ら
ド
へ
の
変
化
の
問
題
が
生
ず
る
訳
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
は
さ
ほ
ど
大
き
な
困
難
は
な
い
。
日
本
語
史
の
教
え
る
と
こ
ろ
で
は
、
ウ
列
音
と
オ
列
音
と
の
交
替
は
か
な
り
頻
繁
に
見
ら
れ
た
現
象
だ
か
ら
で
あ
る
。
奈
良
時
代
に
は
ア
列
音
と
オ
列
乙
類
音
と
の
間
に
、
か
な
り
規
則
的
な
音
の
交
替
が
見
ら
れ
た
が
、
ウ
列
音
と
オ
列
音
と
の
交
替
に
そ
れ
ほ
ど
の
規
則
性
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
を
〈
音
の
変
化
〉
と
言
わ
ず
に
〈
音
の
交
替
〉
と
称
す
る
の
は
、
新
古
の
判
断
が
難
し
か
っ
た
り
、
一
度
変
化
し
な
が
ら
元
に
戻
っ
た
り
す
る
か
ら
で
あ
る
。
奈
良
平
安
時
代
の
例
を
少
し
挙
げ
て
、
語
義
と
文
法
性
を
示
す
た
め
に
適
当
な
漢
字
を
括
弧
書
き
し
よ
う
。
コ
モ
リ
ヅ
／
コ
モ
リ
ド
（
籠
処
）　
ス
グ
ス
／
ス
ゴ
ス
（
過
）　
ス
ス
ク
／
ソ
ソ
ク
（
灑
）　
タ
カ
マ
ツ
（
高
松
）
／
タ
カ
マ
ト
（
高
円
）　
ツ
ガ
／
ト
ガ
（
栂
）　
タ
ヅ
キ
／
タ
ド
キ
（
跡
状
・
態
）
ツ
ブ
／
ツ
ボ
（
壺
）　
フ
ム
／
ホ
ム
（
踏
）　
フ
ツ
ク
ロ
／
フ
ツ
コ
ロ
／
フ
ト
コ
ロ
（
懐
）　
マ
ツ
フ
／
マ
ト
フ
（
纏
）　
マ
ヅ
シ
／
マ
ド
シ
（
貧
）　
ミ
ム
ロ
／
ミ
モ
ロ
（
御
室
）　
ム
コ
／
モ
コ
（
聟
）　
ユ
リ
／
ヨ
リ
（
格
助
詞
）
奈
良
時
代
の
語
例
で
特
殊
仮
名
遣
の
書
き
わ
け
が
存
す
る
ば
あ
い
、
オ
列
音
は
甲
類
の
仮
名
で
あ
る
こ
と
が
一
般
で
あ
る
。
　
右
の
挙
例
を
見
る
と
明
ら
か
な
よ
う
に
、
破
裂
音
、
特
に
タ
・
ダ
行
音
の
多
い
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
破
裂
音
は
調
音
の
際
に
音
の
持
続
が
短
く
て
、
聞
き
紛
れ
る
こ
と
が
多
い
か
ら
だ
ろ
う
。
規
則
性
の
稀
薄
な
音
声
現
象
と
判
断
さ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
が
、「
葛
野
」
の
カ
ド
ノ
・
カ
ヅ
ノ
は
ま
さ
に
そ
の
例
な
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
で
こ
の
地
名
に
つ
い
て
の
疑
問
が
す
べ
て
解
け
た
わ
け
で
は
な
い
。
　
「
前
稿
Ⅰ
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
和
名
抄
に
は
原
則
と
し
て
音
訓
を
交
ぜ
た
地
名
は
な
い
。
前
稿
で
は
こ
の
郡
郷
名
は
と
も
に
正
訓
表
記
と
見
て
特
に
取
り
上
げ
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
が
、
近
年
発
掘
さ
れ
た
平
城
宮
木
簡
二
点
に
、
従
来
知
ら
れ
な
か
っ
た
郡
名
表
記
が
見
11
え
る
の
で
あ
る
。
　　
　
甲
・
進
上
葛
濃
郡　
米
□
二
石　
十
月
十
五
日　
　　
　
　
・
和
銅
□
年
十
月
□
九
日
辰
時
 
（
平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
・
二
十
五
）　
　
　
乙　
年
卅
九
　
　
　
　
□
□
国
葛
濃
郡
 
（
平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
・
三
十
三
）　
甲
木
簡
は
下
端
に
穿
孔
が
あ
り
、
記
載
内
容
か
ら
推
し
て
も
荷
札
と
考
え
ら
れ
る
。
乙
木
簡
は
い
わ
ゆ
る
二
条
大
路
木
簡
の
一
片
で
、
同
時
に
出
土
し
た
膨
大
な
数
の
木
簡
に
は
、
勤
務
評
定
に
関
わ
る
文
言
が
多
く
見
え
る
。
乙
木
簡
で
空
欄
に
し
て
あ
る
文
字
は
「
山
背
」
と
推
読
さ
れ
て
お
り
、
当
該
郡
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
下
字
の
「
濃
」
は
ノ
甲
類
の
音
仮
名
で
、「
野
」
の
表
記
と
矛
盾
し
な
い
。
上
字
の
「
葛
」
も
音
仮
名
な
の
だ
ろ
う
か
。
す
る
と
、
二
音
節
仮
名
で
「
カ
ツ
」
と
読
む
の
が
自
然
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
記
紀
の
歌
謡
の
カ
ヅ
ノ
と
一
致
し
な
い
。
こ
こ
に
至
っ
て
考
察
は
一
頓
挫
す
る
。
　
古
代
、
カ
ヅ
ラ
と
よ
ば
れ
る
物
は
二
種
類
あ
っ
た
。
あ
る
種
の
蔓
性
植
物
の
総
称
と
髪
飾
り
の
一
種
と
で
あ
る
。
植
物
の
カ
ヅ
ラ
の
ツ
ラ
は
ツ
ル
の
交
替
形
か
と
す
る
（
例
え
ば
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
編
』）
の
は
自
然
な
解
釈
だ
と
思
う
。
髪
飾
り
の
カ
ヅ
ラ
の
語
構
造
を 
髪 
 
葛 
か
と
す
る
解
釈
（
同
書
）
も
妥
当
で
あ
ろ
う
。
カ
ヅ
ラ
カ 
ツ
ラ
（
葛
）
を
右
の
よ
う
に
解
釈
す
る
と
、
カ
は
何
か
の
接
頭
辞
で
、
語
の
中
核
は
ツ
ラ
に
存
す
る
道
理
で
、
本
来
は
「
カ
ツ
ラ
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
、
こ
の
郡
郷
名
表
記
で
は
「
カ
ヅ
（
葛
）
ラ
」
と
分
析
し
て
、
ラ
を
接
尾
辞
の
よ
う
に
扱
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
異
分
析
で
あ
る
。
接
尾
辞
「
ら
」
の
用
例
は
古
代
語
に
は
ふ
ん
だ
ん
に
あ
る
の
で
、
起
こ
り
う
る
現
象
で
あ
る
。
　
し
か
ら
ば
、
平
城
宮
址
出
土
木
簡
の
「
葛
濃
」
も
「
葛
野
」
と
同
じ
に
考
え
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
事
は
そ
う
簡
単
に
は
運
ば
な
い
。
確
か
に
勤
務
評
定
の
た
め
の
考
課
木
簡
な
ら
、
さ
ほ
ど
厳
密
な
表
記
を
志
向
せ
ず
、
粗
略
な
表
記
で
す
ま
す
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
「
野
」
を
あ
え
て
「
濃
」
に
変
え
て
い
る
こ
と
は
、
書
き
手
に
は
音
仮
名
で
揃
え
よ
う
と
い
う
配
慮
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
か
く
言
う
の
は
、
萬
葉
集
に
は
東
国
地
名
「
葛
飾
」
に
関
わ
っ
て
い
さ
さ
か
似
た
事
情
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
武
蔵
国
の
地
名
葛
飾
は
萬
葉
集
の
歌
に
十
例
、
題
詞
・
左
注
に
三
例
見
え
る
。
訓
字
表
記
は
「
勝
鹿
」「
勝
牡
鹿
」、
音
仮
名
表
記
は
題
詞
の
「
葛
餝
」
一
例
で
あ
る
。
こ
の
「
勝
鹿
・
勝
牡
鹿
・
葛
餝
」
か
ら
考
え
ら
れ
る
語
形
は
当
然
「
カ
ツ
シ
カ
」
で
あ
る
。
歌
に
は
、
い
12
ず
れ
も
東
歌
で
一
字
一
音
の
仮
名
表
記
の
五
例
が
あ
り
、
第
二
音
節
の
仮
名
は
、「
都
」
が
二
、「
豆
」
が
三
で
あ
る
。「
豆
」
は
一
般
に
濁
音
に
当
て
る
仮
名
な
の
で
、
こ
れ
に
よ
る
と
「
カ
ヅ
シ
カ
」
と
な
る
。
な
お
、
紀
州
本
以
後
の
古
写
本
は
、「
過
勝
鹿
真
間
娘
子
墓
時
、
山
部
宿
祢
赤
人
作
歌
一
首
」（
四
三
一
）
の
題
詞
下
に
細
字
の
注
記
「
東
俗
語
云
可
豆
思
賀
能
麻
末
能
弖
胡
」
を
も
つ
。
現
在
の
萬
葉
集
研
究
で
は
、
こ
の
注
記
は
無
視
で
き
な
い
と
し
て
、
中
央
語
と
現
地
語
と
で
地
名
の
発
音
が
異
な
っ
た
と
考
え
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
現
代
の
東
国
の
音
韻
状
況
か
ら
古
代
の
状
況
を
推
測
し
て
の
処
理
で
あ
る
。
　
正
式
な
表
記
は
「
葛
飾
」
で
発
音
は
カ
ツ
シ
カ
だ
が
、
現
地
の
発
音
は
カ
ヅ
シ
カ
で
あ
っ
た
。
し
か
も
「
葛
」
の
訓
は
カ
ヅ
ラ
で
あ
る
。
こ
こ
に
二
重
の
意
味
で
「
葛
」
の
第
二
音
節
の
清
濁
の
自
覚
が
曖
昧
に
な
る
契
機
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
漢
字
の
音
と
訓
の
近
似
性
が
加
わ
っ
て
、
東
国
の
「
葛
飾
」
に
お
い
て
、
カ
ツ
と
カ
ヅ
の
懸
隔
が
定
か
で
な
い
状
況
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
山
城
国
の
葛
野
郡
・
葛
野
郷
に
も
類
似
の
事
情
、「
葛
」
の
音
カ
ツ
と
訓
カ
ヅ
ラ
と
の
干
渉
が
あ
っ
た
、
と
い
う
の
が
わ
た
し
の
推
論
で
あ
る
。
こ
う
で
も
考
え
な
い
と
、
こ
の
地
名
は
解
け
な
い
と
思
う
。
　
こ
の
推
論
の
背
景
に
は
も
う
一
つ
の
根
拠
が
あ
る
。
や
は
り
山
城
国
乙
訓
郡
の
「
物
集
郷
」（
訓
は
、
高
山
寺
本
が
毛
都
米
、
東
急
本
が
毛
豆
女
）
で
あ
る
。
古
代
の
資
料
に
見
る
限
り
に
お
い
て
、
こ
の
表
記
「
物
集
」
は
揺
れ
て
お
ら
す
、
よ
ほ
ど
早
く
に
固
定
し
た
と
お
ぼ
し
い
。
こ
の
郷
名
を
訓
字
に
よ
る
表
記
と
見
る
と
、
モ
ノ
の
下
略
と
ア
ツ
メ
の
上
略
に
よ
る
と
い
う
極
め
て
変
則
的
な
表
記
と
な
る
。
前
稿
Ⅰ
第
六
節
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
先
師
は
、
漢
字
「
物
」
の
音
モ
チ
・
モ
ツ
と
訓
モ
ノ
が
音
相
に
お
い
て
近
く
、「
あ
つ
め
」
は
「
あ

つ
め
」
と
分
析
し
う
る
と
し
、「
物
」
の
訓
「
も
の
」
の
下
略
形
「
も
」
と
「
つ
め
」
と
の
複
合
形
と
解
釈
し
た
。
先
師
は
ま
た
、
当
時
す
で
に
地
名
の
由
来
が
忘
れ
ら
れ
て
い
た
だ
ろ
う
と
も
語
っ
た
。
　
和
名
抄
の
地
名
に
は
、
成
立
が
古
く
て
原
則
で
解
け
な
い
も
の
の
あ
る
こ
と
、
こ
の
「
物
集
」
が
最
も
よ
い
例
だ
ろ
う
。
ま
た
、
当
国
愛
宕
郡
の
郷
名
と
山
陰
道
の
国
名
の
「
出
雲
」
な
ど
は
頭
字
「
出
」
と
下
字
「
雲
」
が
、「
い
づ
も
」
の
語
形
と
わ
ず
か
の
ず
れ
し
か
な
い
の
で
、
か
え
っ
て
処
理
し
に
く
い
。
こ
の
よ
う
に
語
形
と
文
字
と
の
関
係
が
説
明
し
が
た
い
も
の
は
な
お
あ
っ
て
、
早
く
古
事
記
の
上
表
文
に
お
い
て
撰
録
者
の
太
安
萬
侶
が
、「
姓
に
於
き
て
日
下
を 
玖 く
 
沙 
訶 
と
謂
ひ
、
名
に
於
き
て
帯
を 
多 
羅 
斯 
と
謂
ふ
、
此
く
の
如
き
類
さ 
か 
た 
ら 
し
は
、
本
の
随
に
改
め
ず
」（
日
本
古
典
文
学
大
系
本
の
訓
読
に
よ
る
）
と
書
い
た
「
日
下
」「
帯
」
が
あ
る
。
古
代
の
地
名
で
は
「
飛
鳥
」
も
13
解
き
え
な
い
こ
と
、
斯
学
に
携
わ
る
者
の
常
識
で
あ
る
。
や
は
り
「
前
稿
Ⅰ
」
第
六
節
に
挙
げ
た
和
泉
国
大
鳥
郡
の
郷
名
「
常
渫
」
は
、
「
今
為
深
井　
不
加
井
」
の
注
に
よ
っ
て
初
め
て
読
め
る
も
の
で
、
字
謎
と
で
も
称
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
の
難
解
さ
は
な
く
て
も
、
そ
の
由
来
の
知
ら
な
い
人
に
は
や
は
り
難
し
い
地
名
も
多
い
。
職
業
部
に
関
わ
る
「 
刑 
部 
」「　
丈
部
 
　
」「 
服
部 
」
を
は
じ
め
、「 
委
文 
」
お
さ 
か
べ 
は
せ
つ
か
ひ 
は
と
り 
し
と
り
「 
神 
稲 
」、
そ
し
て
「　 
楽
前 　
」（
但
馬
国
気
多
郡
）
な
ど
が
あ
る
。
く
ま 
し
ろ 
さ
さ
の
く
ま
　
以
上
の
よ
う
に
「
葛
野
」
は
、「
出
雲
」「
飛
鳥
」
な
ど
と
同
様
に
よ
ほ
ど
古
い
地
名
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
漢
字
で
表
記
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
字
訓
の
語
形
と
字
音
の
近
似
す
る
こ
と
か
ら
、
相
互
干
渉
が
起
こ
っ
て
生
ま
れ
た
表
記
で
あ
っ
た
と
解
し
た
い
。
　
こ
の
郡
郷
名
に
つ
い
て
先
師
は
、
和
名
抄
に
は
原
則
と
し
て
音
訓
交
用
表
記
の
地
名
が
な
い
こ
と
、
タ
行
音
は
破
裂
音
な
の
で
、
ツ
／
ト
の
交
替
は
比
較
的
起
こ
り
や
す
い
と
述
べ
た
が
、
明
確
な
結
論
は
出
さ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
　
﹇
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